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1. Bevezetés
"EPMPNJUoNJOU¯TW¯OZ¶TLê[FUoLJBMBLVM¯T¯OBLNFH¶SU¶TFFH¶
T[FOOBQKBJOLJHHFPM¿HJBJLVUBU¯TPLS¶T[¶UL¶QF[JL'FMT[ºOBMBUUJ
U¯SPM¿L¶OUNJOET[¶OIJESPH¶OFLNJOENFMFH¶TIJEFHLBST[UWº[
FTFU¶CFOOBHZHB[EBT¯HJKFMFOUêT¶HHFMCºSOBL"CBMBUPOBLBMJ
ÂOLPSN¯OZ[BUCBOM¶UFTºUFUUWº[LVUBU¿GÄS¯TUUFSN¯MGÇSEê
LJ¶QºU¶TF¶SEFL¶CFO	¯CSB
"GÄS¯TN¶UFSUêMFH¶T[FO
N¶UFSJHNBHHBMN¶MZÇMU¶TUÂCCT[¯[N¶UFSWBTUBHT¯HCBOU¯SUBGFM
B[BMT¿USJ¯T[S¶UFHTPS¯UNFOFUJLJGFKMêE¶T¶U"GÄS¯T¯MUBMGFMT[ºOSF
LFSÇMULê[FUBOZBHOBLDTVQ¯OBLÄULÂOZWJEPLVNFOU¯DJ¿K¯UL¶T[ºUFU
U¶LFMF[JE¯JHS¶T[MFUFTFCCQFUSPHS¯mBJWJ[TH¯MBUPLOFNUÂSU¶OUFL
1.1. A Hidegkúti Dolomit Formáció
")JEFHLÄUJ'PSN¯DJ¿UB.BHZBS3¶UFHUBOJ#J[PUUT¯H,PMPT[¯S¶T
5¿UIO¶.BLL	
EFmOºDJ¿K¯WBMFNFMUFÂO¯MM¿GPSN¯DJ¿T[JOUK¶SF
BL¶Q[êEN¶OZUv")JEFHLÄUJ'PSN¯DJ¿L¶UUBHP[BUSBPT[UIBU¿
B[JEêTFCCJLB)JEFHLÄUJ)PNPLLê5BHP[BUNFMZWÂSÂTT[ºOìLJT
LBSCPO¯UUBSUBMNÄIPNPLPTBMFVSPMJUoBMFVSPMJULJGFKMêE¶TìGFMFUUF
B)JEFHLÄU%PMPNJU5BHP[BUMBHVO¯SJTFWBQPSJUPTêTNBSBEW¯OZ
NFOUFTEPMPNJUÂTT[MFUw"GPSN¯DJ¿ULPS¯CCBOBKFMFOMFHJO¶MK¿WBM
U¯HBCC¶SUFMFNCFOIBT[O¯MU"S¯DTJ.¯SHB'PSN¯DJ¿IP[TPSPMU¯L"
CBMBUPOBLBMJGÄS¯T¯MUBMIBS¯OUPMUBMT¿USJ¯T[L¶Q[êEN¶OZFLLÂ[ÇM
B)JEFHLÄUJ%PMPNJU'PSN¯DJ¿UB[POCFMÇMJTB)JEFHLÄUJ%PMPNJU
5BHP[BUPUWJ[TH¯MUVL
"GÄS¯TN¶UFSUêMN¶MZÇMUNBHHBMFMêT[ÂSB$TPQBLJ.¯SHB
'PSN¯DJ¿UIBS¯OUPMWB7ÂSÂTFTT[ÇSLFT[ÇSLFT[ºOìN¯SHBKFMMFN
[êBGPSN¯DJ¿SB"L¶Q[êEN¶OZCFOS¶UFHUFSIFM¶TFTT[FSLF[FUFL¶T
Wº[LJT[ÂL¶TJKFMFOT¶HFLmHZFMIFUêLNFHJMMFUWFUÂCCFSêTFOUFL
UPOJ[¯MUWFUêBHZBHPT[Ä[PUU[¿O¯UMFIFUFMLÇMÂOºUFOJ
"$TPQBLJ.¯SHB'PSN¯DJ¿¶TB)JEFHLÄUJ'PSN¯DJ¿)JEFHLÄUJ
%PMPNJU5BHP[BUBLÂ[ÂUUBIBU¯SN¶UFSO¶MIÄ[IBU¿NFH"
)JEFHLÄUJ%PMPNJUPUEÂOUêFOT[ÇSLF[ÂMEFTT[ÇSLFCBSO¯TT[ÇSLF
EPMPNJU¶TEPMPN¯SHB¶QºUJGFM"GÄS¯TLÂ[FMNFSêMFHFTB[FSFEFUJ
S¶UFH[¶TSFB[FMU¶SêT[FNDTFN¶SFUìT[BLBT[PLLÂ[ÂUUEJBHFOFUJLVT
FSFEFUìOZPN¯TPME¿E¯TJmMNFLUBM¯MIBU¿BL"Lê[FUCFODTJSLFC¶M
T[FSLF[FU¶TPPJEPTLMBT[UPLmHZFMIFUêLNFH"[ÂTT[MFUCFO¯MUBM¯
OPTBOFMUFSKFEUB[FWBQPSJU¶SJMMFUWFFWBQPSJUG¶T[FL"S¶UFHTPSCBO
N¶UFSO¶MNFHZ¯UB)JEFHLÄUJ%PMPNJUB;¯OLBJ)PNPLLêCF
BNFMZFH¶T[FON¶UFSJHUBSU";¯OLBJ)PNPLLêWÂSÂTWÂSÂTFT
T[ÇSLFIPNPLLê¶TBMFVSPMJUW¯MUBLP[¯T¯C¿M¯MM"UBHP[BUKFMMFN[ê
ÇMFE¶LT[FSLF[FUJKFHZFJBTºLQ¯SIV[BNPTMBNJO¯DJ¿LFSFT[UMBNJO¯DJ¿
UPW¯CC¯NFHKFMFOJLJOWFS[HSBE¯DJ¿JT"S¶UFHTPSF[FOT[BLBT[¯CBO
T[JOU¶ONFHmHZFMIFUêFLWº[LJT[ÂL¶TFT¶TS¶UFHUFSIFM¶TFTT[FSLF[FUFL
7ÂSÂTT[ºOìIPNPH¶OCJPUVSC¯MUT[BLBT[PLJTWBOOBL";¯OLBJ
)PNPLLêBMT¿S¶T[¶OUFLUPOJLVTJH¶OZCFW¶UFMOZPNBJB[POPTºUIBU¿L
"S¶UFHTPSCBOB;¯OLBJ)PNPLLê¶TGFLÇKF"S¯DTJ.¯SHB'PSN¯DJ¿
LÂ[ÂUUOFNIÄ[IBU¿NFH¶MFTIBU¯SNJOUFHZN¶UFSFT¯UNFOFUJ
T[BLBT[ULÂWFUêFON¶UFSUêMUBM¯IBU¿BUºQVTPT"S¯DTJ.¯SHB
"CBMBUPOBLBMJGÄS¯TCBOB["S¯DTJ.¯SHBWÂSÂT¶TT[ÇSLFEPMPNJU
WBMBNJOUIPNPLLêoBMFVSPMJUT[BLBT[PLW¯MUBLP[¯T¯C¿M¶QÇMGFM
"[ÂTT[MFUCFOMBNJO¯DJ¿LFSFT[UMBNJO¯DJ¿CJPUVSC¯DJ¿OZPNPL
MFODT¶TFOLJ¶LFMêEêW¶LPOZS¶UFHFLWBMBNJOUUFSIFM¶TFT¶TWº[LJ
T[ÂL¶TFTT[FSLF[FUFLKFMFOOFLNFH
2. Vizsgálati módszerek 
")JEFLÄUJ%PMPNJUPUBMLPU¿EPNJO¯OTLê[FUUºQVTPLC¿MÂTT[FTFO
EBSBCW¶LPOZDTJT[PMBUL¶T[ÇMU"W¶LPOZDTJT[PMBUPLNJLSPT[L¿
QJWJ[TH¯MBUB#SVOFMUºQVTÄQPMBSJ[¯DJ¿TNJLSPT[L¿QQBMUÂSU¶OU"
DTJT[PMBUPLPOLBSCPO¯UGFTU¶TJFMK¯S¯TUBMLBMNB[UVOLBLÇMÂOCÂ[ê
LBSCPO¯U¯TW¯OZPLFMLÇMÂOºU¶TFW¶HFUU"GFTU¶L&WBOZ	
¯MUBM
LJEPMHP[PUUN¿ET[FSBMBQK¯OL¶T[ÇMU"W¶LPOZDTJT[PMBUPLNJLSP
T[L¿QJWJ[TH¯MBUBTPS¯OFHZFTT[FNDT¶LFUBMLPU¿G¯[JTPLBUOFNUVE
UVLCJ[UPTBONFHIBU¯SP[OJF[¶SULJW¯MBT[UPUUT[FNDT¶LFO5IFSNP
4DJFOUJmD9%3UºQVTÄ3BNBOTQFLUSPT[L¿QQBMN¶S¶TFLFUW¶HF[UÇOL
3. A mikroszkópos vizsgálatok ereménye
3.1. Bak6-7. jelű vékonycsiszolat
"#BL¶T#BLKFMìW¶LPOZDTJT[PMBUVHZBOB[POGÄS¿NBHC¿ML¶
T[ÇMUNFSUBIPTT[ÄNBHNJOUBDTVQ¯OL¶UU¯SHZMFNF[SFG¶SUFM"
1. ábra – A balatonakali fúrás pontos helye (Haas et al. 2010 alapján, módosítva)
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#BLKFMìDTJT[PMBUCBONVETUPOFT[ÂWFUìEPMPNJUUBOVMN¯OZP[IB
U¿BNFMZCFOLWBSDCBOHB[EBHoNNOBHZT¯HÄvCFUFMFQÇM¶TFLw
mHZFMIFUêLNFHBCFUFMFQÇM¶TFLIBU¯S¯OOZPN¯TPME¿E¯TJmMNNFM
	¯CSB

&HZUÂCCNNWBTUBHOZPN¯TPME¿E¯TJmMNFULÂWFUêFOBLê[FUT[Â
WFUFFSêUFMKFTFONFHW¯MUP[JLJOUSBLMBT[UCBO¶TCJPLMBT[UCBOWBMBNJOU
UÂSNFM¶LCFOHB[EBHQBDLTUPOFT[ÂWFUìNJLSJUFTNJLSPQ¯UJUPTBMB
QBOZBHÄEPMPNJUKFMMFN[ê	¯ CSB
"[JOUSBLMBT[UPLCFMTFK¶CFOPQBL
T[FNDT¶LmHZFMIFUêLNFHEF¯MUBM¯CBOW¶WFOFNM¯UIBU¿PSJFOU¯MU
FMIFMZF[LFE¶TB[JOUSBLMBT[UPOCFMÇM"LJTFCCJOUSBLMBT[UPLN¶SFUF
¯MUBM¯CBOoÍNNºHBOBHZPCCBLoÍNOBHZT¯HÄBL
&CCFOBT[BLBT[CBOOBHZT[¯NCBOmHZFMIFUêLNFHM¶DBMBLÄQSJ[
N¯TLBSCPO¯UUBMLJUÂMUÂUU¯ULSJTU¯MZPTPEPUUCJPLMBT[UPL"CJPLMBT[U
FMFNFLDTBLUÂSFE¶LFLN¶SFUÇLoÍN7¶HÇMBNJOUBBMT¿
DNFTT[BLBT[¯SBCSFDDT¯TPEPUUNJLSJUFTEPMPNJUKFMMFN[ê
3.2. Bak5. jelű vékonycsiszolat
"NJOUBÂTT[FU¶UFMFBMBQK¯OmOPNIPNPLPTEPMPN¯SHB,JTT[BLB
T[¯OLFSFT[UMBNJO¯DJ¿NBKEF[ULÂWFUêFOTºLQ¯SIV[BNPTMBNJO¯DJ¿
KFMMFN[êBLê[FUSF"MBNJO¯DJ¿UBLBSCPO¯U¶TBNVT[LPWJULWBSD
SFMBUºWEÄTVM¯TBEFmOJ¯MKB"Lê[FUKFMMFH[FUFTT¶HFJBHJQTT[FMLJUÂM
UÂUULJTN¶SFUìLFSFLEFETUSVLUÄS¯LB[ÄHZOFWF[FUUSP[FUUBHJQT[FL
BNFMZFLCFMTFK¶CFOTBK¯UBMBLÄBOIJESJUmHZFMIFUêNFH"Lê[FUCFO
OBHZWBTUBHT¯HÄNFHOZÄMUCMPLLPTHJQTT[FMLJUÂMUÂUUFSFLUBM¯MIB
U¿L"HJQT[LSJTU¯MZPLOBLFOZI¶OºWFMUBMBLKBWBO"NJLSPT[L¿QPT
WJ[TH¯MBUPLTPS¯OBHJQT[FOCFMÇMOFNmHZFMUÇOLNFHBOIJESJUFU
3.3. Bak4. jelű vékonycsiszolat
"Lê[FUNJLSJUFTBMBQBOZBHÄNVETUPOFT[ÂWFUEPMPNJUS¶UFH[¶T
OFNmHZFMIFUêNFHCFOOF"Lê[FUCFOUBM¯MIBU¿OZPN¯TPME¿E¯TJ
mMNFLLÂSOZF[FU¶CFOBT[ÂWFUNFHêS[êEPMPNJUPTPE¯TFSFEN¶OZF
L¶OUNFHUBM¯MIBU¿B[FSFEFUJT[ÂWFUSFMJLUVNBJLÂSÇMCFMÇMo
ÍNOBHZT¯HÄLFSFLEFE¶TPW¯MJTT[FNDT¶LêS[êEUFLNFH"OBHZPCC
T[FNDT¶LFTFU¶CFOB[PLFSFEFUJT[FSLF[FUFJTUBOVMN¯OZP[IBU¿F[FL
CFL¶SHF[FUUT[FNDT¶L"NJOU¯CBONFHmHZFMIFUêLUìBMBLÄHJQT[
LSJTU¯MZPLÂO¯MM¿BOJMMFUWFIBMNB[PLCBSFOEF[êEWF"[VU¿CCJFTFU
CFOBIBMNB[PLCFMTFK¶CFOM¶DBMBLÄBOIJESJUUBM¯MIBU¿	¯CSB

3.4. Bak3. jelű vékonycsiszolat
"#BLKFMìW¶LPOZDTJT[PMBUCBOHSBJOTUPOFT[ÂWFUìEPMPNJUPUB[P
OPTºUPUUVOL"Lê[FUCFOBT[FNDT¶LBS¯OZBNFHLÂ[FMºUJB[PU
"T[FNDT¶LKFMMFN[êFOK¿MLPQUBUPUUBLLFSFLEFEWBHZPW¯MJTBMB
LÄBLN¶SFUÇLoÍNLÂ[ÂUUJFSFEFUJT[FSLF[FUÇLEÂOUêFO
OFNêS[êEÂUUNFH$TVQ¯OO¶I¯OZLFSFLEFET[FNDTFFTFU¶CFO
mHZFMIFUêNFHB[FSFEFUJT[FSLF[FUSFMJLUVNBJGFMU¶UFMF[IFUêFO
CFL¶SHF[FUUT[FNDT¶LMFIFUUFL"N¯USJY¶TWBHZB[FSFEFUJLBSCP
O¯UPTDFNFOUIFMZFOL¶OULJPME¿EPUUB[ºHZLFMFULF[FUUQ¿SVTPLBU
EPNJO¯OTBOHJQT[UÂMUJLJBNFMZCFOW¯MUP[¿OBHZT¯HÄBOIJESJU
LSJTU¯MZPLUBM¯MIBU¿L"NJOU¯CBOO¶I¯OZ¯ULSJTU¯MZPTPEPUUDTJHB
W¯[BJTNFHUBM¯MIBU¿"Lê[FUCFOUBM¯MIBU¿FSFUNP[BJLPTHJQT[
UÂMUJLJBNFMZCFOBOIJESJU[¯SW¯OZUOFNmHZFMUÇOLNFH	¯CSB

3.5. Bak2. jelű vékonycsiszolat
"W¶LPOZDTJT[PMBUCBOmOPNIPNPLPTEPMPN¯SHBUBOVMN¯OZP[IBU¿
BNJOUBFH¶T[¶SFTºLQ¯SIV[BNPTMBNJO¯DJ¿KFMMFN[ê"MBNJO¯DJ¿U
FCCFOB[FTFUCFOJTBLBSCPO¯UJMMFUWFLWBSDUBSUBMPNFHZN¯TIP[
WJT[POZºUPUUBS¯OZBIBU¯SP[[BNFH"Lê[FUCFOUBM¯MIBU¿FSFLFU
NP[BJLPTHJQT[UÂMUJLJBHJQT[LSJTU¯MZPLCBOQFEJHLJTN¶SFUìTBK¯U
BMBLÄBOIJESJU[¯SW¯OZPLmHZFMIFUêLNFH	¯CSB

3.6. Bak1. jelű vékonycsiszolat
"#BLKFM[¶TìDTJT[PMBUCBOCJPNJLSJUFTQBDLTUPOFT[ÂWFUìN¶T[Lê
UBOVMN¯OZP[IBU¿"CJPLMBT[UPLLÂ[ÇMFDIJOPEFSNBUBUWBMBNJOU
¯ULSJTU¯MZPTPEPUUDTJHBLBHZM¿WBHZCSBDIJPQPEBW¯[FMFNFUJMMFUWF
oÍNOBHZT¯HÄLBMDJUBOZBHÄIBKMPUUW¯[FMFNFLFU	PTU
SBDPE¯LBU
TJLFSÇMUB[POPTºUBOJ"Lê[FUNJLSJUFTBMBQBOZBH¯CBO
FMT[¿SUBOTBK¯UBMBLÄEPMPNJULSJTU¯MZPLmHZFMIFUêLNFH"NJOU¯U
HB[EBHPO¯UK¯SK¯LOZPN¯TPME¿E¯TJmMNFLBNFMZFLWBTUBHT¯HBB
2. ábra – Nagy kvarctartalmú betelepülés mikrites dolomitban; Balatonakali, Bak7. 
vékonycsiszolat
3. ábra – Intraklasztban és bioklasztban gazdag packstone szövetű dolomit; 
Balatonakali, Bak7. vékonycsiszolat
4. ábra – Gipsz halmazok belsejében található saját alakú anhidrit kristályok; 
Balatonakali, Bak4. vékonycsiszolat
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NNFTOBHZT¯HSFOEFUJTFM¶SIFUJ"NJLSPT[L¿QPTWJ[TH¯MBUPLTPS¯O
W¯MUP[¿N¶SFUì¶TBMBLÄHMBVLPOJUT[FNDT¶LFUJTNFHmHZFMUÇOLB
Lê[FUCFOBNFMZFLFUHZBLSBOPQBL¯TW¯OZJMMFUWFBQS¿LÂSÇMCFMÇM
ÍNOBHZT¯HÄSPNCVT[BMBLÄLBSCPO¯U¯TW¯OZLºT¶S	¯CSB

4. Konklúzió
"NJLSPT[L¿QPTWJ[TH¯MBUPLBMBQK¯OB)JEFHLÄUJ%PMPNJUT[ÂWFUJ
C¶MZFHFJTFL¶MZUFOHFSJLÂSOZF[FUSFVUBMOBL"CJPLMBT[UPLLÂ[ÇM
UÂCCNJOU¯CBOMFIFUFUUNFHmHZFMOJ¯ULSJTU¯MZPTPEPUUHBTUSPQPEB
W¯[BUJMMFUWFOBHZNFOOZJT¶HCFOGPSEVMFMêT[JOU¶O¯ULSJTU¯MZPTP
EPUULBHZM¿WBHZCSBDIJPQPEBW¯[FMFN"NVETUPOFT[ÂWFUìEPMP
NJUUBMKFMMFN[FUUT[BLBT[PLOZVHPEUÇMFE¶LL¶Q[êE¶TSFVUBMOBLB
#BLKFMìDTJT[PMBUCBOBNJLSJUFTEPMPNJUCBONFHmHZFMIFUêOBHZ
LWBSDUBSUBMNÄCFUFMFQÇM¶TFLBMBQK¯OJEêT[BLPTUÂSNFM¶LCFIPSE¯T
GFMU¶UFMF[IFUê
"#BLKFMìNJOU¯CBONFHmHZFMIFUêLFSFT[UMBNJO¯DJ¿FHZJS¯OZÄ
WPOT[PM¿¯SBNM¯TUKFMF[NºHBTºLQ¯SIV[BNPTMBNJO¯DJ¿KÄT[B
LBT[PLB[ÂTT[MFUCFOBUÂSNFM¶LCFIPSE¿E¯TnVLUV¯DJ¿K¯SBVUBMB[
ÇMFE¶LL¶Q[êE¶TJUFSÇMFUFO	#PHHT

"#BLFTDTJT[PMBUCBOBT[ÂWFUNFHêS[êEPMPNJUPTPE¯TOBLLÂ
T[ÂOIFUêFOUBOVMN¯OZP[IBU¿CFL¶SHF[FUUT[FNDT¶LOBHZFOFSHJ¯KÄ
LÂSOZF[FUIF[WBHZNJLSPCJ¯MJTBLUJWJU¯TIP[¶TN¶ST¶LFMUFOFSHJ¯KÄ
BMK[BUIP[LÂUIFUêL	)BBT

"#BLKFMìDTJT[PMBUCBOWJ[TH¯MUHSBJOTUPOFT[ÂWFUìEPMPNJU
OBHZFOFSHJ¯KÄLÂSOZF[FUFUKFMF["K¿MPT[U¯MZP[PUULPQUBUPUU
T[FNDT¶LCêM¯MM¿Lê[FUCFOJHFOLFW¶TN¯USJYUBM¯MIBU¿&HZFT
LFSFLEFET[FNDT¶LCFL¶SHF[FUUCFMTêTUSVLUÄS¯UNVUBUOBLGFM
UFIFUêMFHPPJEPLMFIFUUFLBNFMZFLPT[DJMM¯M¿Wº[NP[H¯TÄLÂS
OZF[FUFUKFMFO[OFL"Lê[FUCFODTVQ¯OO¶I¯OZ¯ULSJTU¯MZPTPEPUU
HBTUSPQPEBW¯[BmHZFMIFUêNFHF[¶SUJMZFOUFLJOUFUCFOOFI¶[
SFLPOTUSV¯MOJB[ÇMFE¶LL¶Q[êE¶TJLÂSOZF[FUFUWBM¿T[ºOìMFHOBHZ
FOFSHJ¯KÄLÂSOZF[FUCFOL¶Q[êEÂUUBIPMBN¶T[JT[BQLJNPT¿EPUU
BT[FNDT¶LLÂ[ÇMF[¯MUBMT[FNDTFW¯[ÄÇMFE¶LFUQSPEVL¯MWB
"#BLFTNJOU¯CBOUBM¯MIBU¿FDIJOPEFSNBUBLKFMFOM¶UFN¯S
OPSN¯MT¿UBSUBMNÄUFOHFSJLÂSOZF[FUSFVUBMKFMFOM¶UÇLCêMWJT[POZ
MBHOBHZPCCT[VCUJE¯MJTN¶MZT¶HSFMFIFULÂWFULF[UFUOJ	4DIPMMF
6MNFS4DIPMMF

"WJ[TH¯MUNJOU¯LNBSL¯OTKFMMFH[FUFTT¶HFBT[VMG¯UPTDFNFOU¯DJ¿
"Q¿SVTPLBUKFMFOMFHEPNJO¯OTBOHJQT[UÂMUJLJB[POCBOT[JOUFLJ
W¶UFMO¶MLÇMNFHmHZFMIFUêBQ¿SVTCFMTFK¶CFOBOIJESJUSFMJLUVN"
NJLSPT[L¿QPTNFHmHZFM¶TFL¶TB[JSPEBMNJBEBUPLBMBQK¯OB[FSFEFUJ
Q¿SVTLJUÂMUê¯ TW¯OZBOIJESJUMFIFUFUU.JWFMBL¶NJBJLPNQBLDJ¿KFMFJ
IJ¯OZP[OBLBDFNFOU¯MUUFSÇMFULÂSOZ¶L¶OF[¶SUBGPMZBNBUWBM¿
T[ºOìMFHTFL¶MZCFUFNFUêE¶TTPS¯ONFOUW¶HCF	"MFBMJFUBM

"CCBOB[FTFUCFOIBB[BOIJESJUUFMPHFOFUJLVT[¿O¯CBFNFMLFEWF
LJTT¿UBSUBMNÄnVJEVNNBMLFSÇMLBQDTPMBUCBSFIJESBU¯M¿EOJLF[E
GPLP[BUPTBOHJQTT[¶BMBLVM¯U"[¯UBMBLVM¯TJGPMZBNBUB[BOIJESJU
vT[FOOZF[êBOZBHCBOwHB[EBHT[¶MFJOLF[EêEJLNFH¶TGPLP[BUPTBO
IBMBEBCFMTFKFGFM¶	8BSSFO
&[NFHNBHZBS¯[[BBQ¿SVTPL¶T
B#BLFTNJOU¯CBOUBM¯MIBU¿UìTIBMNB[PLT[¶M¶OUBM¯MIBU¿HJQT[FU
JMMFUWFF[FLCFMTFK¶CFOUBM¯MIBU¿BOIJESJUFU	¯CSB

"NJLSPT[L¿QPTWJ[TH¯MBUPLTPS¯OPMZBOT[FNDT¶LFUmHZFMUÇOLNFH
UÂCCDTJT[PMBUCBOBNFMZFLG¯[JTPTÂTT[FU¶UFM¶UOFNUVEUVLCJ[UPTBO
NFHIBU¯SP[OJF[¶SUF[FLFO3BNBOTQFLUSPT[L¿QQBMN¶S¶TFLFUW¶HF[
UÇOL"N¶S¶TFSFEN¶OZFL¶OUNJOEFOFTFUCFOBQBUJU¶TT[¶OBE¿EPUU
&[FLOFLBGPT[G¯UBOZBHÄW¯[T[FNDT¶LOFLEÂOUêS¶T[FOFNSFOEFMLF
[JLCFMTêT[FSLF[FUUFMGFMUFIFUêMFHHBOPJEUºQVTÄGPHWBHZIBMQJLLFM
UÂSFE¶LFLMFIFUOFLB[POCBOF[FLIBTPOM¿T[FSLF[FUFNFHOFIF[ºUJ
B[B[POPTºU¯TU	¯CSB
/¶I¯OZGPT[G¯UPTT[FNDTFKFMMFH[FUFTCFMTê
TUSVLUÄS¯WBMSFOEFMLF[JLBNJHFSJODFTDTPOUNBSBEW¯OZ¯SBVUBM"
T[FNDT¶LOBHZPCCQ¿SVTBJUBNFMZFLWBM¿T[ºOìMFH)BWFSTDTBUPSO¯L
BNFMM¶LLê[FUNJLSJUFTBMBQBOZBHBUÂMUJLJ")BWFSTDTBUPSO¯LLÂSÇM
QFEJHLPODFOUSJLVTBOMBDVO¯LIFMZF[LFEOFLFM	¯CSB

5. ábra – A Bak3. jelű csiszolat általános szöveti képe
6. ábra – A Bak2. jelű csiszolatban található ér
A gipsz kristályokban saját alakú anhidrit zárványok *gyelhetők meg.
7. ábra – Glaukonit és hozzá kapcsolódó rombusz metszetű karbonát ásvány; 
Balatonakali, Bak1. vékonycsiszolat
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,ÂT[ÂOFUJMMFUJ#BMBUPOBLBMJÂOLPSN¯OZ[BU¯UIPHZBLê[FUBOZBHPU
BSFOEFMLF[¶TÇOLSFCPDT¯UPUUB&[ÄUPOJTT[FSFUO¶OLNFHLÂT[ÂOOJ
)BMNPT-¯T[M¿LÂ[SFNìLÂE¶T¶U¶T1SPOEWBJ&EJOBTFHºUT¶H¶UB
DTPOUPLLBMLBQDTPMBUCBOGFMNFSÇMUL¶SE¶TFLUJT[U¯[¯T¯¶SU
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